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Objetivos
• Disminuir los GEI generados en la producción ganadera
• Incrementar los sumideros de carbon de los agro-ecosistemas de
pasturas
• Aumentar la produccion del sector en un plazo de 16 años
• Mejorar la productividad
OBJETIVOS 
• Aumentar la productividad bovina del sector a nivel nacional
• Restaurar 2.000.000 ha de predios ganaderos
• Pasturas mejoradas - 2.200.000 has
• Sistemas silvopastoril intensivo y no intensivo 1.620.000 has
Periodo 2017 – 2032
ESTRATEGIA 
Potencial reducción:  
167.489.625 TCO2 eq
ÁREA DE INFLUENCIA 
5.820.000 ha
Periodo Zona Criterios de selección
0 – 5 Años Caribe seco y humedo Apuesta exportadora, modelos SSP, cambio climatico
Altiplano cundiboyacense Cuenca lechera, SSP, receptividad productores
Caquetá Doble proposito , apuesta post-acuerdo, articular vision 
Amazonia.
5 – 10 Años Antioquia Hato ganadero mas grande del país, produccion leche
Nariño Cuenta con el contrato plan de la nacion, mesa de trabajo
lacteal, pequeños productores
Magadenale medio Zona importante produccion de carne y doble proposito
Meta Zona de expansion ganadera, frontera Agricola 
ZONA DE IMPLEMENTACIÓN
Impactos de Desarrollo Sostenible Metas
Económico 1. Incrementar la eficiencia económica del
sector ganadero.
2. Aumento del empleo rural.
1. Incrementar la eficiencia económica del sector un
22%
2. Incrementar el número de puestos de trabajo en el
ámbito rural en un 8,8%
Social 1. Reducción de la pobreza.
2. Aumento de la capacidad. técnica de los
ganaderos.
1. Reducir la pobreza un 5%.
2. Incrementar la capacidad técnica (PEGA) un 90%.
Medioambiental 1. Mejora en las condiciones físicas,
químicas y biológicas del suelo.
2. Incremento de la calidad de la
regulación de las cuencas hídricas.
3. Aumento de la biodiversidad y
conectividad de las áreas.
1. Mejorar las condiciones del suelo un 50%
2. Incrementar la calidad de las cuencas hidrográficas
un 40%
3. Incrementar la biodiversidad un 45% en las zonas
objetivo de la NAMA
DESARROLLO SOSTENIBLE
Descripción de la 
acción










4.003.280 TCO2 eq Mejora en un 50% 
condiciones del suelo
Incremento de la 
produccion
Acciones de mitigación NAMA:
Implementación de SSPi y SSP
Descripción de la 
acción










5.970.000 TCO2 eq Aumento
biodiversidad, reducir
contaminacion, 
fortalecimiento de las 
capacidades del 
sector 
Acciones de mitigación NAMA:
Manejo ecoeficiente de forrajes mejorados
Descripción de la 
acción












Incremento de la 
biodiversidad, 








• Proveer una manera de compartir información sobre
sistemas ganaderos en el mundo
• Tener una línea base de sistemas productivos y de
opciones para aumentar producción al tiempo que se
conservan zonas naturales y se disminuyen las
emisiones de GEIs
• Trabajar en un proceso de “upscaling.
• Ayudar la creación de políticas publicas
NINO    
Agricultural Synergies: 
La Intensificación Sostenible del 
Sector Ganadero Colombiano
• Tener una línea base de sistemas productivos y de opciones
para aumentar producción al tiempo que se conservan zonas 
naturales y se disminuyen las emisiones de GEIs. 
Abordaje Metodológico TécnicoAbordaje metodológico
Análisis 
clúster 
• Selección de sistemas y nivel de producción 
• Determinó alimentación – disponibilidad en el año 
• Caracterización bromatológica de los alimentos 
Grupo focal 
• Compilación de coeficientes técnicos 
• Identificación y priorización de tecnologías aplicables para los sistemas 
• Hatos : estructura predominante (edad, sexo) 
• Indicadores económicos 
Modelaje 
• Integración de parámetros técnicos, económicos 
• Modelación animal (Ruminant – Herrero 2011) 
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PM con liberación 
del 15%
SSPi con liberación 
del 15%
Numero animales  96.00 139.00 168.00
Numero unidad Animal 58.00 104.00 156.00
peso vivo Total  (Kgs) 26,100.00 46,800.00 70,200.00
Eficiencia de la  emisión 
Total CO2eq (Kgs) 129,058.24 172,112.23 213,582.28
kgs CO2eq / Kg Beef 49.89 34.70 30.90
kgs CO2eq / Kg Milk 5.37 2.92 2.32
Kgs CO2eq / $ Income 8.94 5.13 4.05
Kgs CO2eq / Animal 1,344.36 1,238.22 1,271.32
Kgs CO2eq / Unidad animal 2,225.14 1,654.93 1,369.12
Financiero 
Profit ( % ) 13.47 37.40 75.18
Salidas













Dual Purpose Animals (Unit ) 83 83  -    140.0  57.0 171  88.0 
Animal Units ( Unit ) 59 63  4.0  116.0  57.0 152  93.0 
Total Live Weight ( Mg ) 26.55 28.35  1.8  52.2  25.7 68.4  41.9 
Total CO2eq ( Mg )  118.28  118.67  0.4  172.2  53.9  206.39  88.1 
kgs CO2eq / Kg Beef  25.04  22.72  (2.3)  20.2  (4.8)  19.76  (5.3)
kgs CO2eq / Kg Milk  6.33  5.75  (0.6)  4.0  (2.4)  3.16  (3.2)
Kgs CO2eq / Kg Protein  64.59  58.62  (6.0)  45.4  (19.2)  39.34  (25.3)
Kgs CO2eq / Kg Milk Protein  126.69  115.00  (11.7)  79.1  (47.6)  63.28  (63.4)
Kgs CO2eq / Kg Beef Protein  131.78  119.59  (12.2)  106.5  (25.2)  104.00  (27.8)
Kgs CO2eq / $ Income  9.74  8.81  (0.9)  6.7  (3.0)  5.71  (4.0)
Kgs CO2eq / Animal  1,425.11  1,429.82  4.7  1,230.1  (195.0)  1,206.95  (218.2)
Kgs CO2eq / AnimalUnit  2,004.82  1,883.73  (121.1)  1,484.7  (520.2)  1,357.81  (647.0)
Emissions from Inputs ( Mg )  6.53  6.53  -    6.5  -    6.53  -   
Emissions from Animals ( Mg )  81.79  82.18  0.4  121.5  39.7  169.89  88.1 
Emissions from Landuse ( Mg )  29.96  29.96  -    44.2  14.3  29.96  -   
Total Income ( US$ )  12,139  13,467  1,328.3  25,716.6   36,130  23,990.6 
Total Pasture Land ( Units ) 46 46  -    46.0  -   46  -   
Cropland Attributed to feed ( Units ) 0 0  -    -    -   0  -   
Total Cut & Carry Land ( Units ) 0 0  -    -    -   0  -   
Kgs Milk / Ha  405.93  448.67  42.7  946.4  540.5  1,418.02  1,012.1 
Kgs Beef / Ha  102.70  113.54  10.8  185.0  82.3  227.07  124.4 
Kgs Protein / Ha  39.81  44.01  4.2  82.5  42.7  114.04  74.2 
Stocking Rate (AU / Ha)  1.28  1.37  0.1  2.5  1.2  3.30  2.0 
Intensity Level  2.00  2.00  -    4.0  2.0  5.00  3.0 
Total Milk ( kg ) 18673 20639  1,966.0  43,534.0  65229  46,556.0 
Total Beef ( kg ) 4724 5223  499.0  8,508.0  3,784.0 10445  5,721.0 
Total Milk Protein ( kg ) 933.65 1031.95  98.3  2,176.7  1,243.1 3261.45  2,327.8 
Total Beef Protein ( kg ) 897.56 992.37  94.8  1,616.5  719.0 1984.55  1,087.0 
Total Protein ( Mg ) 1.83121 2024.32  2,022.5  3,793.2  3,791.4 5246  5,244.2 
Emission Efficiency 
 Emission Sources 
Financial 
Land Use 


















Parameter Type: Emission Efficiency 
Total CO2eq ( Mg ) 34.47 30.59 32.26
kgs CO2eq / Kg Beef 10.11 7.88 7.71
kgs CO2eq / Kg Milk 0.00 0.00 0.00
Kgs CO2eq / Kg Protein 53.19 41.47 40.57
Kgs CO2eq / Kg Milk Protein 0.00 0.00 0.00
Kgs CO2eq / Kg Beef Protein 53.19 41.47 40.57
Kgs CO2eq / $ Income 6.98 5.34 5.15
Kgs CO2eq / Animal 662.95 566.44 597.50
Kgs CO2eq / AnimalUnit 1,013.93 873.93 896.24
Parameter Type: Emission Sources 
Emissions from Inputs ( Mg ) 0.71 0.96 0.98
Emissions from Animals ( Mg ) 17.41 18.51 18.33
Emissions from Landuse ( Mg ) 16.36 11.12 12.95
Parameter Type: Financial 
Total Income ( Units ) 4,935.54 5,726.70 6,264.14
Parameter Type: Land Use 
Total Pasture Land ( Units ) 25.00 17.00 12.00
Cropland Attributed to feed ( 
Units )
0.00 0.00 0.00
Total Cut & Carry Land ( Units ) 0.00 0.00 0.00
Parameter Type: Outputs per Hectare 
Kgs Milk / Ha 0.00 0.00 0.00
Kgs Beef / Ha 136.44 228.35 348.83
Kgs Protein / Ha 25.92 43.39 66.28
Stocking Rate (AU / Ha) 1.36 2.06 3.00
Intensity Level 3.00 4.00 6.00
Parameter Type: Products 
Total Milk ( Million Unit ) 0.00 0.00 0.00
Total Beef ( Million Unit ) 0.00 0.00 0.00
Total Milk Protein ( kg ) 0.00 0.00 0.00
Total Beef Protein ( kg ) 648.09 737.58 0.80
Total Protein ( kg ) 648.09 737.58 0.80
Salidas
Comparación línea 
base con escenarios 





CC 1.5, Eje Cafe/
Antioquia
NAMA 
Linea base BAU NAMA 
Animales (millones /cabezas)
23.9 27.1 24.6
Área Pasturas  (millones/ ha)
33.8
36.5 27.6
Carne (millones kg) 1,726 1,945 2,165
Leche (millones kg) 4,932 5,801 6,454
Proteína Cárnica (millones kg) 189.5 213.7
237.7 
Proteína Leche  (millones kg) 162.7 191.4 213 
Proteína Total (millones kg) 352 405.1
450.1 
Emisiones millones CO2 eq 39,762 45,495 41,491









Gracias por la atención
